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Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 
melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga Laporan Kuliah 
Kerja Nyata Alternatif di Kecamatan Ngampilan Kabupaten Kota Yogyakarta 
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dapat diselesaikan tepat pada waktunya 
yang telah direncanakan. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada 
junjungan kita Nabi Muhammad SAW, serta keluarga dan para sahabatnya hingga 
akhir zaman. 
 
Sehubungan telah berakhirnya pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata Alternatif 
Angkatan 65 Tahun 2019/2020 dimulai pada tanggal 20 November 2019 yang 
berlokasi di RW 04, Kecamatan Ngampilan maka penulis selaku peserta KKN 
Alternatif diwajibkan menyusun laporan akhir kelompok berdasarkan hasil yang 
telah diperoleh dan dijalankan selama KKN Alternatif berlangsung dan 
berdasarkan rencana program kelompok yang telah disusun. 
 
Selama proses pelaksanaan program kerja sampai dengan terselesaikan laporan ini 
tentunya tidak lepas dari dorongan, bantuan, dan partisipasi dari berbagai pihak 
sehingga penulis menyampaikan terima kasih banyak kepada: 
 
a. Bapak Dr. Haryadi Suyuti selaku Walikota KotaYogyakarta 
 
b. Bapak Dr. Muchlas, M.T. selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan. 
 











d. Bapak Drs. Purwadi, M.Si., Ph.D selaku Kepala LPPM (Lembaga 
Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat) selaku Kepala Pusat 
Kuliah Kerja Nyata Universitas Ahmad Dahlan yang telah memfasilitasi 
pelaksanaan KKN Alternatif 65 Tahun Akademik 2019/2020. 
 
e. Arib Yulianto selaku ketua PCM Ngampilan. 
 
f. Bapak Agus Jaka Haryana selaku Lurah Ngampilan yang telah mendukung 
pelaksanaan KKN di RW 04 Ngampilan 
 
g. Bapak... Ketua Pimpinan Ranting Muhammadiyah Ngampilan yang telah 
banyak memberikan bantuan dan bimbingan pada mahasiswa KKN. 
 
h. Bapak Wijono selaku Ketua RW 04, Bapak Naris selaku ketua RT 20, Ibu 
Septi Rahayu selaku ketua RT 21, Bapak Berli selaku ketua RT 22, Bapak 
ketua Agus RT 23, dan Bapak Syamsudin ketua RT 24 serta seluruh 
pengurus RT di RW 04 Ngampilan. 
 
i. Bapak Narto Sujono selaku Takmir Masjid Ilham. 
 
j. Ibu Dyah Tri Wahyuni Sukesi, S.Si, M.Ph selaku Dosen Pembimbing 
Lapangan. 
 
Kemudian tak lupa pula kami sampaikan terima kasih untuk Panitia 
Saklawase yang selalu mendukung dan membantu segala program dan 
kegiatan mahsiswa. Serta seluruh warga sekitar RW 04, Mertolulutan dan 
Suryotarunan yang telah berpartisipasi dan membantu dalam semua 
kegiatan Kuliah Kerja Nyata Alternatif Universitas Ahmad Dahlan 













Tujuan dari pembuatan laporan ini adalah untuk memberikan 
gambaran mengenai pelaksanaan kegiatan serta sebagai bentuk 
pertanggung jawaban kepada semua pihak selama kegiatan KKN di Balai 
pemuda RW 04, Mertolulutan, Kecamatan Ngampilan , Kota Yogyakarta. 
 
Laporan kegiatan ini semoga dapat menjadi bahan evaluasi dan 
tolak ukur dalam pelaksanaan program kuliah Kerja Nyata Alternatif 
Universitas Ahmad Dahlan periode 65 tahun akademik 2019/2020. Akhir 
kata kami ucapkan terima kasih, semoga hasil laporan kami bermanfaat. 
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